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TRANSILVANIA
FOIA ASOCIATIÜSEI T M S H V A 1IE  PEHTRÜ LITERATURA ROMÂNA ŞI 
CULTURA POPORULUI ROHÂHO.
Nrulü 12. s i b i i ű , 15 d e c e m b r e  1891. Anulfi XXII.
DIN CARI PĂRŢÎ ALE IMPERIULUÍ ROMANŰ S’AŰ ADUSÜ 
COLONIILE ROMANE AŞEDATE ÎN DACIA.
Scriitorii Românii nu s’aü ocupatü mai din adinsű, de 
întrebarea acésta; scriitorii străini aű atinsű materiile referi- 
tóre la întrebare, dar mai mulţi aű fácutű combinaţiuni ma- 
liţi<5se, pentru de a întuneca istoria antică a nóstrá, originea 
şi limba nóstrá, şi fără ca combinaţiuniloră lorü se le dea 
vr’o valóre de scrutare şi sciinţă seriósá.
Nu e loculü aci ca se citezü, că cine şi ce scrie, şi se 
staü în cértá cu e i; ci eü voiű pertracta întrebarea şi res- 
punsulu numai pentruca noi Românii să ne lămurimti asupra 
materiei, altcum de cea mai mare însemnătate pentru noi; 
şi doră numai după încheierea mai multorü pertractări refe- 
ritóre la materiă, se facü o recensiune asupra scrierilorü străine.
Eutropie, unü istoricii romană în opulű seu „Breviarium 
Historiae Romanae11 cartea a VlII-a capü II. scriindű despre 
Ulpie Crinitü Traianű ímpératulű Romei, dice: „Traianű, 
după-ce a ínvinsü pe Decebalű, a subjugatü Dacia şi a fácut’o 
provinciă romană". Apoi la capü VI. vorbindű despre Elie 
Adrianü, urmátoriulű luí Traianű dice; „Adrianü ínvidiándü 
gloria lui Tráianü, de locű a parásitü trei provincii, ce Tráianű 
le-a adausü ímpériului şi a revocatü ostile din Assyria, Me­
sopotamia şi Armenia şi-a vrutü, ca graniţa imperiului sé fiă 
Eufratulü. Totü aceea a nisuitű să facă şi cu Dacia, dar 
amicii l’aű íngrozitü, ca nu cumva m u l ţ i  c e t ă ţ e n i  r o m a n i
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să se trădeze barbarilorü, pentru aceea, că Trăiană după-ce 
a învinsă Dacia, d i n  t o t ă  l u m e a r o m a n ă a  strámutatü 
acolo mulţime nemărginită de ómenl pentru de a cultiva 
agrii şi a impopula oraşele 1).
Traianü la 105— 106 după Christosü íncheindű resboiulă 
cu Dacia, de locű a începută de a duce colonii romane în
Dacia. Eutropie a scrisă istoria sa şi respective ună estrasă 
din istoria romană, pe timpulă domniei ímpératulul Valente 
Maximă, 364— 378 după Christosü; dar fiindcă s’a constatată 
că Eutropie a murită la anulă 370 după Christosă elă a 
scrisă cu 265 de ani după timpulă colonisăriî Daciei.
Istoricii din timpulă colonisării Daciei, nu scriu, că Trăiană 
ce feliă de colonii romane a adusă în Dacia, şi anume, că 
din cari ţgri şi din cari popóre; Traiană a scrisă ună co- 
mentariă despre resboiulă dacică (ca şi Iulie Cesare despre 
resboiulă Gallică), dar s’a perdutű; asemene se aseréza, că 
şi istoriculă escelinte romană Cornelie Tacită a scrisă o 
carte despre resboiulă cu Dacia, dar şi acésta s’a perdută; 
éra în codicele Iustiniamă se înşiră constituţiunile încependă 
dela ímpératulü Adriană, ca şi cum ară fi fostă o afurisenia 
asupra acestoră colonii. Unii combină, că în fundamentulă 
columnei Traiane din Roma, statua rădicată în onórea lui
Traiană, şi pe carea în figuri cioplite în pétra se află descrisă 
totă resboiulti cu Dacii, — s’ar fi depusă unu comentariă ală 
lui Traiană.
Astfelă Eutropie, după colonisare la 260—265 de ani 
vine şi ne spune, că Traiană „ex toto orbe Romano“ adecă:
din „totă lumea r o m a n ă a adusă coloniele în Dacia, şi
astfelă Eutropie $ice ceva, ce n’a vedută însuşi, — dice ceva 
ce n’a aurită dela aceia, carii aă vedută séü a scrisă pe 
timpulă colonisării, şi nu ne spune isvorulă.
‘) Eutropie Cart. VIII. capü VI. Idem de Dacia facere conatum, amid 
deterruerint, ne multi cives Romani barbaris traderentur; propterea, quod 
Traianus victa Dacia, ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum trans- 
tuberat ad agros et urbes colendas.
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Scriitorii străini, din secululă trecutű şi de acuma, parte, 
fără atare studiu seriosă. parte din atare antipatiă cătră 
noî Românii şi de a face atare politică reu voitóre originii, 
limbii şi esistinţel nóstre, acele patru cuvinte „ex toto orbe 
romano“ le-aii esplicatö în felurite moduri.
Unii dicu, că Eutropie sub „totă lumea romana“ a în­
ţeleşii provinciele, în cari pe timpulă colonisării s’a vorbită 
limba vulgară (popurală) romană, şi astfelă Traiană a adusű 
ín Dacia, colonii celü puţină în partea cea mai mare, din 
ţâri şi din popóre romane, cari aă vorbită limba poporală 
romană.
Alţii dicü, că Eutropie sub „totă lumea romană," a în­
ţeleşii totü imperiulü romanü, adecă şi provinciiele romane 
din Asia şi Africa, —  şi că Traiană a adusă colonii din fe­
lurite ţări şi din felurite popóre, — nesce adunături din 
tóté părţile. Şi după-ce aă ajunsă la aceste „adunături de 
popóre" facă combiuaţiuni asupra originii nóstre, încâtă ’ţi stă 
mintea în locă, faţă de atâta prostiă séa atâtă blăstemăţie.
Firesce, că pe Eutropie nu-lă putemü întreba, că cum
a înţelesă elă „ex toto orbe romano“ dar eă dică, că décá
ară fi vrută elă, ca sub „Orbis Romanus“ (lumea romană) 
să înţelegă „imperium Romanum“ (imperăţia Romană), de 
bunâsama ară fi pusă ex toto imperio Romano.
Dar spre norocire, atare conceptă în tóté timpurile şi
la tóté popórele are totă acelă înţelesă. Lumea elina séu 
grécá a ţînută păuă acolo, pănă unde s’a estinsă limba elină 
seă grécá; lumea romană a ţînută pănă acolo, pănă unde 
s’a vorbită limba popurală romană; prin epitetulă elină ori 
romană, adausă cuvéntului lume, conceptulă arată, că înţe- 
lesulă e : lu.mea naţională a acelui poporă; şi lumea naţio­
nală se estinde pănă acolo, pănă unde se vorbersce limba 
unui poporă. ' Aşa audimű adi adeseori pe Magiari esprimân- 
du-se: „N. megyében magyar világ van. (în comitatulă N. e 
lume maghiară) vrea să dLică., că acolo locuiescu Magiari, se 
vorbesce magiaresce; deci nu în tóté comitatele e lume ma-
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ghiară, deşi tóté comitatele sűntű într’o ţară; din contră, 
lumea naţională se estinde şi peste graniţele unei ţări, pănă 
acolo, unde locuiescü ómeni totü din acelaşii poporü p. e. nu 
numai în Germania e lumea germână, ci şi peste hotarele ei 
unde locuiescü germanii; —  în acestű modü, Orbis Romanus 
nu a fostü identicü cu teritoriulü imperiului romanü, —  ci cu 
teritoriile, în cári s’a vorbitü limba romană poporală.
Aşa dară nu se póte susţinea părerea, că sub lumea romană 
se înţelege íntregű ímperiulű romanii, şi că coloniile romane 
aduse în Dacia aü fostü adunături de totü feliulü de popóre 
din imperiulü íntregű. Se pertractámü şi a dóua părere.
Décá scriitorii străini aşa de multü daű pe Eutropie pentru 
dubiositatea impărută despre Orbis romanus, şi pentru cele, 
ce dice despre retragerea lui Aurelianü din Dacia, — şi décá 
acei scriitori străini aü studiatü seriosű causa, şi n’aü ochi 
diochiaţi de politica lorű, atunci chiar în citatulü latinű din 
Eutropie, apriatü potü vedé, că Adrianü ímpératulü, carele a 
urmatü lui Traianü şi a domnitü dela 118 pănă la 139 după 
Christosü a fostü índemnatü, ca să părăsescă Dacia, dar amicii 
lui i-aü disü, — ca se nu facă acésta „ne m ulti cives Romani“ 
barbaris traderentur adecă, că nu cumva m ulţi cetăţeni Romani 
să fiă predaţi pe mâna barbarilorü!
Astfelű, fiindü colonisarea la anulü 105— 106 după 
Christosü şi Adrianü domnindü dela 118 pănă la 139 după 
Christosü dela colonisare ín 20— 30 de ani aü fostü ín Dacia 
mulţi cetăţeni Romani, — şi ce e mai raţionalii, de cátű 
a pricepe şi a vedea acuma, —  că aceşti mulţi cetăţeni Romani, 
aü fostü chiar acei cetăţeni Romani, carii aü fostü aduşi în 
Dacia, chiar de Traianü cu coloniile romane.
Dar să ilustrămă dicerea; „multi cives Romani"  adecă: 
mulţi cetăţeni Romani.
Pentru acésta trebuie se percurgemü istoria drepturilorű 
publice, ca se cunóscemü posiţiunea de dreptü a popórelorü 
pe timpulü lui Traianü. Pe timpulü lui Traianü în imperiulü 
romanü aü fostü mai multe feluri de drepturi publice în im­
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periu, aşa pentru persóne, precum pentru oraşe, colonii şi 
locuitorii din ţerile cucerite făcute provincii romane.
Roma fundându-se la anulü 753 ant. Christosü la înce- 
putü a avutü unü teritoriü forte micü, şi ómenii, cari locuiaü 
pe acestű teritoriü, mai alesű Latini şi Sabini dela Roma, 
s’aü numitü; Romanii şi încă sub regii primi s’a creatü: Ius 
civitatis Romanae, adecă; dreptulü cetăţenimii romane, — alü 
unui cetăţânfi romanü, —  ce ínsé nu l’aü avutü toţi locuitorii 
teritoriului. Cives Romanus avea multe drepturi personale 
şi publice, şi era ca o demnitate a fi cetăţeni romani.
S’aü ínceputü luptele cu Latinii şi popórele vecine, — 
dar progresulü nu era precumü ílü doriaü, pentru acésta 
la anulü 493 ant. de Christosü Romanii aü legatü federe 
(unü feliü de alianţă) cu latinii şi aceştia s’aü numitü „socii 
latinii nominis (soţi cu numele latinii) ínsé aşa, incátü Latinii 
nu eraü de totü independinţi, şi din relaţiunile de federe s’a 
desvoltatü unü altü dreptü publicü : Ius L atii, séü latinitatis 
(dreptulü ţârii Laţiului, séu a latinităţii), care a fostü dreptü 
mai micü, decátü jus civitatis Romanae, —  mai restrinsü şi 
faţă de persónele şi faţă de instituţiunile publice ale Latinilorü. 
La anulü 338 înainte de Christosü Romanii aü desfăcutfi le­
gătura cu Latinii, deşi aveaü limbă şi religiune comună, —  
pentrucă s’aü simţitti aşa de tari, íncátü să potă stăpâni pe 
socii latini nominis şi respective să-şi lăţescă domnia peste 
Latini, — şi după-ce i-aü ínvinsü, aü daruitü persóne şi oraşe 
cu i us civitatis ronianae, sine suffragio, adecă, fără votü de 
constituţiune şi fără de a avea dreptü la magistratură în 
Roma, — mai târdiu, astfelü de restringere s’a retrasü.
îndată, după-ce Romanii s’aü vé<Jutü în pace din partea 
Latinilorü, aü porni tti ca se cucerésca celelalte popóre ale 
Italiei de atuncea, şi pană la anulü 268 înainte de Christosü 
aü cuceritü dela ríulü Arno din Etruria, şi dela oraşulfl Stri- 
minium din Umbria, pănă la oraşultt Regium din vérfulü sudicü 
alu Italiei de atuncea, şi astfelü s’a efeptuitü unitatea Italiei 
de atuncea sub hegemonia şi voinţa tare a Romanilorü, Acuma
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Romanii, pe unele popóre, cari s’aü predatü mai uşorii séű 
aü avutü încă virtute militară, le-a numitü: Socii italici no­
minis, adecă: soţi cu numele italicű, şi dela 268 ant. Christosü 
pentru totă Italia de atunci s’a desvoltatű dreptulü publicü 
numitü: Jus italicum  (dreptulü italicü) care a fostü mai micü 
şi mai restrinsü decátü: jus civitatis Romanae şi respective 
decátü jus Latii séü latinitatis, pentrucă popórele eraű mai 
greu de gubernatü ín imperiulű lăţitu.
După-ce Romanii la 241 ant. Chr. aü cuprinsü insula 
Sicilia, şi-att índreptatü armele în contra Celţiloru séü Gallilor 
dela nordulü Etruriei şi Umbriei — aşezaţi pănă în Alpi, în aşa 
numita Gallia Cisalpina (dincóce de Alpi); La 224— 222 ant. 
Christosü Romanii cuprindü Gallia Cisalpina, şi o impartü în 
G. Cispadana (dincóce de ríulü Padus) şi G. transpadana 
(dincolo de ríulü Padus) şi o aláturézá Italiei de pănă acuma, 
şi Gallia Cisalpină o numescu: Italia Celtică séü Italia de 
süsü. Virtutea romană inse n’a lânceditfl, ci a trecutü şi în Gallia 
transalpină (G. dincolo de Alpi şi dela 59— 50 ant. Christosü 
aü aláturatü imperiului şi G. transalpina, şi atunci [pentru 
ambele Galii s’a desvoltatű dreptulü publicü: Jus Galliarum  
Acestü dreptü publicü a fostű şi mai micü decátü: Ius italicum; 
însă pentru acésta, coloniile cari s’aű dusü din Latiu, aü 
cápétatü jus Latii saü latinităţii, éra cári s’aü dusü din Italia 
(dela Regium pănă la Arno şi Ariminium) aü cápetatű jus 
italicum. întră drepturile ambelorű Gallii a íntratü o diferinţă, — 
căci ímpératulü Octavianü la anulű 42 înainte de Christosü 
Gallia cisalpina a alăturat’o şi contopit’o cu Italia vechiă, şi 
deatunci Gallia-cisalpina s’a numitü: Italia celtică şi Italia de 
süsü; şi dreptulü italicű s’a lăţitfi şi peste Celţu séü Gallii 
din Italia de süsü, — pănă-ce jus galliarum a remasü încă 
pentru Gallia transalpină (Francia de a(Ji).
La 89 înainte de Christosü Iulie Cesare, ca consulű şi 
tribunii M. Plantie Silvanü, precum Gaie Papirie Carbone aü 
adusü legea: pentru primirea Italilor in Ius civitatis Ro­
manae. Precum amü arétatü, Italia era atunci numai până
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în Gallia Cisalpina, —  şi astfelü Italií aü fostü proclamaţi de 
Romani, — éra dela 42 înainte de Christosü şi Celţii s’aű 
Gallii din Italia de süsü, deveniră Romani, —  dar fără ca se 
aibă Ralii şi Celţii în tóté părţile adeveratulü jus civitatis 
Romanae, căci preste totü a domnitü jus Italicum.
Şi după-ce Romanii ’şi-ati lăţittl ímperiulü şi în alte părţi 
ale Europei şi Africei şi Asiei, şi cucerindü felurite popóre, 
aü creatű noué provincii romane, — s’a desvoltatü; Ius pro­
vinciarum, adecă: dreptulü provincielorü. Acesta a fostü 
mai micü decátü tóté celelalte drepturi publice, înşirate mai 
süsü, şi nu asemene pentru tóté provinciele nóué; — căci în 
unele s’a datü dreptü mai lárgitü, în altele mai restrinsü, 
aşa precum poporulü s’a predatü mai uşortt şi a recunoscutü 
statulü romanü, — séü precum s’a improtivitü şi a causatü 
multă versare de sânge.
Locuitorii din provinciile cucerite de regulă s’aü numitü: 
Dedititii, séü in ditione redacti, adjecti, adecă: aduşi sub 
stăpânire, supuşi. Ei nu avea constituţiunea lorü şi eraü 
gubernaţi de magistraţi Romani, dar Romanii nisuiaű, ca se 
atragă pe locuitori şi pentru acésta fóceaü şi din ei cetăţeni 
romani.
De totü sub alte consideraţiuni de drepturi publice aü 
fostü Coloniile romane aduse în provincii, sub consideraţiuni 
cu multü mai favorabile decâttt provincialii. în ce formă a 
fostü organisarea imperiului romanü şi respective din Roma, 
în acea forme, dar firesce mai mică, a fostü şi organisarea 
unei colonii romane; — Colonia a fostü: statulü romanü, 
în miniatura, adecă în forma mică, a fostü cu asemene feluri 
de magistraţi şi drepturi.
Asemene, de totü sub alte consideraţiuni cadü legiunele 
(regementele) romane din provincii, — pentrucă aceste aü 
fostü organisate milităresce, şi aü fostü adunate din feliurite 
ţeri şi popóre ale imperiului; legiunile romane aü fostü gar- 
nisóne, cari se strămutau din ţerî în ţâri — pană-ce coloniile 
eraü permanente avéndü vatra lorü în provinciă,
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După-ce dară amü înşiratti pe scurtü despre drepturile 
publice din imperiulü romanü, ca se cuprindemü mai bine 
poseţiunea colonielorü romane din Dacia, vine întrebarea, c ă :
,, Trăianu ímpératulü ce drepturi publice a datü co- 
lonielorü romane din Dacia" ?
în legile romane se află:
„Şi în Dacia, Colonia Zernenşilortt aşezată de divulű 
Traianü, e cu dreptulü italicü x).
„Si Zârmisegethusa e cu acelü dreptü; asemene colonia 
Napocensă şi Apulensă; şi satulü Patavicensilorü, carele dela 
divulü Severü a câştigattt dreptulü coloniei2).
Aü mai fostü şi alte colonii romane în Dacia, dar la 
528— 534 după Christosü când Iustinianü a adunatü frag­
mentele de legi, nu s’a aflatü urmă de altele, decátü de cele 
înşirate; súntü ínsé alte isvóre pentru celelalte colonii din 
Dacia. —  Pentru themă sűntü destule, cele înşirate.
Şi înainte de Trăianti şi după elü, împăraţii aü dáruitü 
coloniile romane, cu atare dreptü publicü; dăruirile cele mai 
din urmă sűntü dela ímpératulü Alexander Severü mortü la 
212  după Christosü pentrucă după elü a domnitü ímpératulü
*) în Corpus juris civilis sünt legile romane, codificate de Iustinianü 
impSratulü la anulü 528 pauá 534 după Christosü. Ín Digestorum lib. L. 
titlulü XY. punctü 8 se află: In Dacia quoque Zernensium colonia a divo 
Traiano deducta, juris italicî est.
Zerna séü Dierna séü Cérna a fostű Colonia pela Zerneşti din Románia, 
la Dunăre pela Turnulü Severinü.
8) Digestorum lib. la titlu XV. punctü 9 Zarmisegethusa quoque eius­
dem iuris est, item Napocensis colonia et Apulensis; et Patavicensium vicus, 
Qui a Divo Severo ius coloniae impetravitü.
Zarmisegethusa la Daci, Ulpia Traiană la Romani, adí Grădişte séü 
Várhely în ţara Haţegului. Napoca se pune lângă Clusulü de adi, Apulum a 
fostü BSlgradulü séü Alba-Iulia de adi. Patavissa séu Potaissa e Turda de 
adi. Deci Patavicensii aü capetatü dreptulü coloniei dela Severü — éra tóté 
celelalte, dela Traianü. Yicus Patavicensium e de mare íiisémnetate: a) pentrucă 
arată, că de unde aü venitü coloniştii. în Veneţia a fostü orasulü Patavium, 
rádicatü de Eugani, unü trunchiu din poporulü Etruscilorü; b) ca Colonia 
Patavicenşiloru nu a fostü formată sub Traianü căci altcum acesta ’i dedea 
jus italicum, ci că Patavicensii ori s’aü ruptü de cătră alte colonii mai vechi, 
orí aü emigratu mai tardiü în Dacia.
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Caracalla, carele pe toţi l o c u i t o r i i  l i b e r i  ai imfrc- 
riului romanü i-a proclamatü de cetăţeni romani, adecă: 
afară de sclavi.
Dar şi pănă la Severü, în tóté coloniile române aü avutü: 
jus italicum séü altü dreptü.
„Eară colonia Ptolomensilorü, carea e aşedată întră 
Phönice şi Palaestina, nu are nimicü, afară, de numele 
coloniei 1).
.  în Palestina fură dóué colonii, Caesariensa şi Aelia 
Capitolina, dar nici una n’are dreptulü italicü 2)  sub Ves- 
pasianü s’a numitü: Flavia; éra Aelia Capitolina a fostü fun­
dată de Aelius Hadrianus, — pe loculü, unde a statü Ierusali- 
mulű resipitü.
Dar Severü ímpératulü a fostű aşa de liberalü, íncátü 
şi oraşelorfl cu locuitori de origine străină, şi unde numai 
garnisóna a fostű romană, li-a dăruită numele de coloniă ro­
mană şi li-a datü ju s  italicum, ínsé acele aű trebuitű să aibă 
forte mare meritü pentru statulü romanü. Aşa p. e. a fostti 
Colonia Tyrilor în Phönice din Syria, căci Severü a strămu- 
tatü, a rádicatű Phoenice de colonia romană 3).
Ulpianü, unulü din cei mai renumiţi jurişti romani dîce: 
„E de a sci, cumcă sűntü atari colonii, cu dreptulü italicü, 
precum e Fenice în Syria, colonia cea mai strălucită a Tyrilorü, 
de unde e originea mea (a lui Ulpianű); mândră cu regiuni 
şi în şirulfi seculilorű cea mai vechiă, puternică de arme şi 
cea mai ţeuetorea de federea ce a legatü cu Romanii; eră 
acestei colonii, divulű Severü ímpératü alü nostru, pentru
l) Loculü citatu punctu 3. Ptolomensium enim colonia quae inter Phae- 
nicen et Palaestinam sita est nihil praeter nomen Coloniae habet. Ptolemais 
orasü ín Phönicia, (adi Acca séü Sântulu Iean d’ Acre), se înşiră întră colo­
niile romane.
a) Coc. cit. punct. 6. în Palaestina duae fuerant coloniae, Caesariensis 
et Selia Capitolina, sed neutra jus italicum habet.
8) Meyers Conv. Lex. Vom Kaiser Severus zur römischen Colonie erhoben, 
adecă: de ímpératulü Severü, a fostü înălţatfi de colonia romană — fără ca 
locuitorii se fiă fostü Romani. Kocsányi Ferencz Régi íöldleirat pag. 133 
római teleppé tette =  a făcut’o de colonia romană.
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Credinţa, Cătrâ m arita republică şi imperiulü romanii, i-a datü 
dreptulü italicű 1).
După aceste deslucirî vine întrebarea, că: „Traianü 
ímpératulü, pentru-ce a datü ju s  i t a l i c u m ,  coloniilorü 
romane din Dacia?
„Pentrucă Traianü în Dacia a adusü colonii romane, 
adunate din Italia şi din popóre, cari în Italia avcü ju s  
italicum, şi nu se putea, ca locuitorii Italici cu ju s  italicum, 
aduşi ca colonii în altă ţară, se ’ şl per dă dreptulü itaficü
Iară din contră, coloniile aşezate în alte provincii, dar 
fără populaţiune din Italia, ci din alte provincii şi din popóre 
străine nu aü cápétatü jus italicum. Şi Ulpianü, colonia din 
Fenice nu o numesce: colonia romană, ci numai colonia. 
Aceste colonii întru atâta eraü romane, íncátü eraü aşedate 
de Romanii séü rădicate la dreptulü unei colonii romane. 
Eraü aşezate, ca se impopuleze oraşe resipite în resbóie, séü 
să fiă de ajutorü garnisónel romane, faţă de populaţiunea 
locală şi numai magistraţii eraü Romani.
Acum ne vomű convinge şi mai bine, că Or bis Romanus,
pentru coloniile romane din Dacia a fostü în sensulü strinsü:
Italia, unde s’a vorbitü, limba popurală romană. Prin urmare
să ne reíntórcemü âră la Eutropie, carele arată, că pe tim-
pqlü împeratului Adrianü 118— 139 după Christosü adecă:
la 20— 30 de ani după colonisare „în Dacia aü fostü mulţi
cetăteni Romani t
Aü şi trebuitü se fiă mulţi cetăţeni Romani în Dacia.
a) după legea lui Iulie Cesare şi a numiţilortt tribuni 
la 89 înainte de Christosü Italii (cei liberi) din Italia fură 
primiţi în jus civitatis Romanae, adecă capetară dreptulü de 
cetăţeni romani;
*) Ulpianus Domitius lib. I. de Censibns punct 1. Ulpianü s’a născu tu 
la 170 după Christosü în Tyrosü, a fostü înveţătoriultt şi tutorulü împeratului 
Severü, — de aci putemű pricepe, că pentruce Tyros (Fenice) s’a radicatü de 
colonia romană, — în carea, numai garnisóoa a fostü romană, şi puţini cetăţeni,
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b) pentrucă ímpératulü Octavianű la anulü 42 înainte de 
Christosü şi Gallia cisalpina a unit’o şi contopit’o cu Italia, 
şi atunci şi oraşele şi municipiele, şi locuitorii liberi ai Gallieî 
Cisalpine aü íntratü în cetăţenimea romană;
c) pentrucă cu coloniile romane în Dacia, nu aü venitu 
numai diregători romani adecă persóne singulare, cari aü avutü 
jus civitatis romanae, — ci după Eutropie, a venitü mulţime 
nemărginită de ómeni, pentru de a cultiva agrii şi a impopula 
oraşele, între cari, precum scimü din inscripţiuni, aü fostü 
mai multe oraşe provédute cu drepturi municipale, şi aü 
avutü populaţiune din tóté classele sociale;
d) pentrucă pentru gubernarea Daciei, afară de diregétorí, 
chiar a fostű lipsă şi de cetăţeni romani, ca se fiă o pază cre- 
dinciosă a provinciei nóué şi apăsătore, susţânătore de po- 
testatea romană în Dacia, căci precum <Jîce Carolü Rotteck 
(II. pag. 1B4). „Coloniile romane s’aü aşgdatii pentru im- 
popularea oraşeloru risipite séü pentru susţinerea Domniei 
romane; pentru acésta mai multü la graniţa inimicilorű séü 
în mijloculü naţiunii de credinţă dubi0să. Astfelü de colonii, 
respective de garnisóne se folosiaü de dreptulü romanii, dar 
fără ca se i-a parte la comiţiele (adunările constituţionale) şi 
la demnităţile de magistraţi din Roma“.
Dar pentru dovedirea, că mulţimea din coloniile romane 
s’a adusü din Italia, unde s’a vorbitü limba poporală romană 
şi unde era mulţime şi de cetăţeni Romani, — ce trebue do­
vadă mal mare, decátü chiar noi înşine? limba nostră, şi 
mulţime de caracteristice pentru romanitatea nostră, súntü 
dovedi în gradulü celü mai m are!
Aü doră cu putinţă e în natură, ca din leu şi din vulturü 
să se prăsască unű alű 3-lea şi alü 4-lea soiü de animale, 
fără ca să se susţină caracteristică leului şi a vulturului. Romanii, 
numai din Romani s’aü pututü nasce!
E bine, — amü ajunsü cu aserţiunea şi respective cu 
demustrarea, că: „Coloniile romane aduse în Dacia, au fostü  
din Italia /  dar acum urmézá întrebarea, că: Coloniiele romane
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aduse în Dacia, din ce părţi şi din cari popóre ale Italiei 
aü fostü adunate? Şi adecă: întrebarea şi mai de aprópe, că: 
Pe ce teritorü italicü, anume a fostü légánulü colonielorü ro­
mane, — şi care poporü vechiü alü Italiei a datü din sine 
partea cea mai mare coloniilorü romane, pentru de a mijloci 
nascerea unui poporü noü latinü séü rom anü, de sine stătă- 
toriü şi íntregű, — adecă: nascerea poporului románescű?
Scrutările de pănă acuma nu s’aű atinsü de asemeni 
întrebări, —  dar eu credü, că íntr’unü şiru lungű de pertractări 
viitóre, le voiü deslega cu resultatulü doritü.
Dr. At. M  Marienescu.
BIBLIO G RAFIA.
După volumele I. şi II. ale opului titulatu:
Părţi alese din Istoria Transilvaniei pe dóué sute de ani 
din urmă, aü apăruţii şi volumulü alu IlI-lea în formatulu 
şi cu tipariulü celorlalte dóué, în 40 de cóle, de G. Baritiü. 
Sibiiü 1891 în ediţiunea autorului. Tipografia W. Krafft.
Acei cetitori români, cari au aruncatü ochii preste cele dóué 
volume voru fi pututu observa, că cele mai multe părţi câte amű 
adunatű la unü locű se reducű la istoria suferinţeloru poporului 
romanü, s’aü precum s’a mai disü, la tragedia nóstrá naţională, anume 
în voi. I. íncepéndü dela anulü 1683 pănă inclusive la 1847, eră 
în alu II-lea dela 1848 pănă la 1860, adecă selbatecele versâri de 
sânge, atrocităţile esecutate cu scopű de a estermina pe poporulfl 
românii apoi lege marţială şi în urmă absolutismul rigorosü.
întocma acelaşi metodű amü urmatű şi în compunerea volu­
mului III, care cuprinde evenimente dela 1860 pănă la 1883, adecă 
dintr’unü periodű de 23 de ani, forte bogatü şi acesta de catas­
trofe mari; ca şi de resturnăturî, care au lovitű de a dreptulű ín 
partea naţiunei române locuitóre în ţerile monarchiei austro-unguresci. 
Nu amű trecutü cu vederea evenimentele generale, fără a căroru. 
cunóscere nu amű putea înţelege pe acelea, în care aü fostü aceşti 
români actori, în proporţiuni ca niciodată, atâtu în sfera politică 
cátü şi în cea biserioescă şi întru îmulţirea elementelorű de cultură, nu 
numai pănă la dualismü, ci chiar şi dela acesta încoce în mânia 
tuturorű pedecelorü şi a machiavelismului rafinatu.
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Cele dóué congrese naţionale politice, unulű din Ianuarie 1861, 
altulű din Aprilie 1863, cele dóué diete transilvane, una democratică 
dintre anii 1863 et 4, alta aristocratică din Novembre 1865, desele 
căletoriî ale metropoliţilorii şi deputaţilorii la Viena, intrarea arde- 
lenilorű în senatulü ímperialű din Viena, eşirea lorü de acolo între 
cele mai triste împregiurări, smulgerea románilorű greco-orientalí 
de sub domnia hierarchiei serbesci, prin organisarea metropoliei şi 
a episcopiei de Caransebesű alăturea cu cea de Aradii, disensiunile 
románilorű, — ca urmare imperativă a înfricoşatei căderei dela 
Königgraetz, înfiinţarea dualismului, autonomia Transilvaniei cassată, 
legile acesteia din 1863/4 anulate, naţiunea română ca individualitate 
politică sacrificată şi aruncată la discreţiunea unui altű elementü 
naţionalii, luptele politice continuate din partea románilorű, întru­
nirea lorii pentru marele scopű alu emancipării manifestatu şi cir- 
cumscrisű în memorandulü naţionalii, împărtăşitii în patru limbi 
popórelorű aparétóre de dreptű şi de libertate, acestea şi alte câte-va 
momente mari din viaţa nostră naţională se potű vedea adunate în 
voi. III pe 23 de ani, confirmate cu câte-va acte şi corespondenţe 
intercalate în tecstű, eră altele vre-o 96 alăturate ca suplementü 
la volumulű acesta, precum s’aű adausü 80 şi la celelalte dóué 
anterióre.
Acestű volum alii III-lea costă legată tare 4 fl., legatu uşorii
3 fl. 50 cr. v. a.
în restimpu de 3 luni, adecă pănă la 31 Ianuariű 1892 es- 
pediţiunea din partea autorului se face franco pentru toţi domnii, 
câţi se vorű fi prenumeratű deadreptulű la elü, după acelű terminű 
esemplarele remase neprenumerate trecu în comisiune la librăria 
W. Krafft ín Sibiiű.
Dela 5 saü mai multe esemplare plătite dintr’o dată se daű 
10% ca rabatű.
Se mai află şi din voi. I. şi II. multe esemplare şi se daű 
cu preţurile cunoscute mai de înainte, legate tare câte 5 fl. broşurate 
câte 4 fl. 50 cr. s’aü tóté trei volumele în 141 de cóle 14 fl. legate, 
12 fl. 50 cr. broşurate.
Comandele se facü mai sigurii prin mandate poştale. Espe- 
diţiune promptă.
S ib i iü ,  30 Octombre, 1891.
George Bariţiu,
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Codicele Mateiü Voileanu, scriere din prima jumetate a vecului 
trecutu, publicată de Mateiü Voilénű, asesorü consist. Sibiiű
tipografia archidiecesană 8° 144 pag. preţulfi 80 cr.
Cartea poporului. Carte de cetire} pentru anii din urmă ai scó- 
lelorü poporale, scólele de repitiţiune, cursurile de adulţi şi 
pentru poporului nostru întocmită de I. Popü Reteganulü, edit. 
librăriei N. I. Ciurcu, Braşovfl, 1892 preţulii 75 cr.
Chiuituri de care strigă ficiorii în jjocű, adunate din poporű de 
L  P. Reteganulü şi date poporului de A. Todoranü tipograf. 
Gherla tip. edit. şi popr. tipogr. Aurora A. Todoranü 1891.
Datine şi credinţe poporale, opu ce se va pune sub tiparü la 
ínceputulü anului 1892 şi prin Augustă va fi gata, continéndü
50 cóle, tipărite în 8° mare, tipografia Aurora în Gherla
(Szamosujvár), de loanü Popü Reteganulü. Preţulii de prenu-
meraţiune 3 fl. a se trămite la numita tipografiă celű multü 




alü comitetului Asociaţiuniî transilvane pentru literatura română şi 
cultura poporului românu} luatü în şedinţa dela 6 Noemvre n. 1891.
P r e ş e d i n t e :  Dr. II. Puşcariii, vice-preşedinte. M e m ­
b r i i  presenţ i :  loanü Hannia, P. Cosma, Z. Boiu, Ioanű 
Papiü, I. St. Şuluţii, I. Y. Russu, I. Creţu, I. G. Popü, G. 
Candrea, cassarü, Nicanorü Frateşii, controlorii, N. Toganu, 
bibliotecarii.
S e c r e t a r i i :  Dr. I. Crişianii.
Nr. 217. Preacuvioşia Sa dlü archimandritű şi vicarü-archie- 
piscopescű, Dr. II. Puşcariii, împărtăşesce, că, în calitatea sa de vice­
preşedinte alü Asociaţiuniî, s’a aflatű índemnatü a convoca însuşi 
şedinţa de faţă, fiindü preşedintele, dlü G. Bariţu, ímpedecatű, şi 
declară deci şedinţa deschisă.
— Spre sciinţă.
Nr. 218. Direcţiunea scólei civile de fete a Asociaţiuniî prin 
hârtia Nr. 18 Septembre a. c. Nr. 11 subşterne spre revisuire
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protocolulű conferinţiî corpului didactică dela 12 Septemvre a. c. 
dimpreună cu planulü de óre.
Din protocolű se vede:
a) că s’aű íntrodusü puterile nou numite: directorulű Dr. I. 
Crisianű, înveţătorulfi I. Popoviciu. şi guvernanta Cornelia Ciceiü, toţi 
încependu-şi deja funcţiunea;
b) că la stabilirea planului de ore pentru anulű scol. curentű 
corpulű didácticü a fostű necesitatű a reflecta la serviţiile guver­
nantei în ce privesce provederea limbeî germâne în clasele III şi IV, 
şi că numitulű corpü se rogă, ca acestű comitetű să revină asupra 
propunerei lui din conferinţa dela 29 Iuniű a. c. referitóre la sis- 
temisarea unui postü pentru o nouă putere didactică suplentă;
c) că pentru împăcarea unorü diverginţe între planulü de în- 
veţământfi stabilitü de comitetű şi aprobatű de locurile mai înalte 
şi între planulü edatű, după aprobarea celui dintáiü, de ínaltulü mi- 
nisteriű reg. ung. de culte şi instrucţiune publică prin ordinaţiunea 
din 11 Augustü 1887 sub Nr. 29000, s’a exmisű o comisiune din 
sínulü corpului didácticü cu însărcinarea a face conferinţiî propuneri 
relativű la modificările, ce vorű fi a se introduce; modificările, ce le 
va proiecta conferinţa, se vorü supune comitetului spre aprobare;
d) că pănâ la 12 Septemvre a. c. aü fostű înscrise 45 eleve; 
lecţiile ’şi-afi luatü ínceputulű regulatű la 7 Septemvrie a. c .;
e) că 5 eleve aü fostű primite pe basa unui examenű de 
primire;
f )  că revisuindu-se biblioteca corpului didácticü, s’a constatatü 
lipsa unorü cărţi, carí probabilű se vorű fi aflándü spre folosire 
la fostulü bibliotecarű, la dnulü Dr. P. Spanü; pentru restituirea 
numitelorü cărţi a fácutű direcţiunea paşii de lipsă la însărcinarea 
conferinţei;
g) că comitetulü e rugatű a prelimina ín budgetulű pro 1891/2
o sumă corespundétóre pentru procurarea unui dulapü de cărţi pe 
séma bibliotecii corpului didácticü. (Ex. Nr. 366/1891 şi Nr. 416/1891).
— Introducerea nóuelorü puteri la scolă, disposiţiunile luate 
pentru proiectarea modificărilom, ce arü fi să se introducă în pla- 
nulű de înveţămentă, starea elevelom şi recepţiunea unorü eleve 
pe basa examenului de primire servescű spre sciinţă. Ce privesce 
lipsa de cărţi constatată în biblioteca corpului didácticü, direcţiunea 
va încunoscinţa la timpulű séü pe comitetű despre resultatulü pa- 
silorü întreprinşi.
Ce privesce cererea corpului didácticü referitóre la sistemi- 
sarea unui postü pentru o nouă putere didactică, comitetulü acum
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nu se află în posiţia de a o încuviinţa, mai alesü şi în vederea 
disposiţiunilorfl, ce vorü fi a se lua cu scopü de a se executa con- 
clusulü adunării generale din anulü acesta, relativü la crearea de 
stipendii pentru elevi şi eleve, cari să se perfecţioneze ca puteri 
didactice pentru scóla nostră, disposiţiuni, în cari se va reflecta şi 
la lipsa indicată în propunerea corpului didacticii.
Pentru ca şi pănă atunci să se delăture neajunsulü, ce se 
arată în provederea studiului limbeî germâne, direcţiunea scóleí se 
însărcineză cu eruarea unei persóne apte, care pe lângă o remune- 
raţiune corespundétóre arii fi aplicată să provadă numitulű studiu, 
avéndű a face comitetului propuneri atátü cu privire la personă 
însăşi cátü şi cu privire la remuneraţiunea, ce arü fi a i-se aplacida.
Nr. 219. în legătură cu cele cuprinse la punctulű precedentă se 
presentă spre revisuire protocólele conferintelorű corpului didacticii 
alü scóleí Asociaţiunii dela 7 Octombre a. c. şi dela 17 Octombre 
a. c. cuprindéndű propuneri relativii la modificările, ce arü fi a se 
introduce în planulü de înveţemântfi. (Ex. Nr. 456/1891).
— Modificările propuse, fiindii întemeiete pe planulü de ínvé-
ţământii edatü de ínaltulű ministeriű reg. ung. de culte şi instruc­
ţiune publică prin ordinaţiunea dto 11 Augustu 1887 Nr. 29000 
se primescü şi planulü de înveţămentfl alü scóleí civile se stabilesce 
în textulű, ce se alătură la acestű procesü verbalű.
Nr. 220. Dlű At. Cimponeriü, jude de tabla reg. în pens..
cere a i se aréta, dacă e posibilű, ca fiica d-sale Ecatarina, elevă 
a şcolei civile, să fiă primită în internatű numai preste di, dându-i-se 
aici prândulfl şi ojina, érü sera să mergă acasă, unde arü fi să 
petrecă şi Duminecile şi sărbătorile; şi care arü fi condiţiunile de 
primire? (Ex. 349/1891).
— Ne încăpendfi în cadrulű regulamentului scóleí şi a inter­
natului, cererea dlui At. Cimponeriü nu se póte încuviinţa.
Nr. 221. Dlü Ioanü Iancu, preotü în Vidra supr., prin hârtia
dto 5 Septemvre a. c. trimite suma de 50 îl. v. a. rata a Il-a
pentru anulü curentü din arenda pentru realităţile din lăsămentulfi 
lui Avramü lancu (Ex. Nr. 354/1891).
— Se;cuiteză primirea sumei de 50 fl., care s’a transpusfi la 
cassa Asociaţiunii spre contare în regulă.
Nr. 222. în legătură cu cele cuprinse la punctulű preeedentü 
se decide:
— Se solicitâză dlü B. de Harsanü să satisfăcă fără aménare 
conclusului acestui comitetü dto 4 Iuliu a. c. Nr. prot. 101, ce i-sa
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comunicată sub Nr. 187/1891 şi prin care a fostű provocaţii a 
subşterne la comitetű sumele, ce le-a incassatü din arenda după 
realităţile din lăsămentulfl luî A. Iancu, de cándű a luaţii d-sa în 
mână administrarea acelorü realităţi şi pană adî.
Nr. 223. Eliseiii Mezei, stud. în teologiă, se rogă pentru unű 
ajutorű în loculű stipendiuluí de 60 fl. din fundaţiunea Marinovicî, 
care i s’a fostü votatű ín anulü 1888, după-ce în urma morţii tatălui 
seu îî remăsese Asociaţiuniî dela acesta o donaţiune de 2000 fl. cu 
datorinţa, ca din interesele acestei donaţiuni să fiă spriginitű fiulü 
Eliseu, pe atunci studentü de gimnasiű, pe timpulű, cátü va fi la 
studiu. (Ex. Nr. 360/1891).
— Cererea tinéruluí Eliseü Mezei se încuviinţâză şi 'i se vo- 
teză, pentru cei trei ani consecutivi cátü se cere să stee la studiulü 
teologiei, unű ajutorű în suma anuală de 60 fl. v. a., care se va acoperi 
din cruţările budgetului anilorü respectivi. Extradarea ajutorului se 
va face în rate treilunare decursive, cu începere dela 1 Sept. a. c.
Nr. 224. Direcţiunea despártémentuluí XX. (Beclénü) prin 
hârtia dto 12 Sept. 1891 subterne, pe lângă suma de 44 fl. taxe 
intrate dela membri, spre revisuire protocolulű adunării generale 
a despărţământului, ţinute în Becleanű S. Dobîca la 1 Augustű a. c., 
dimpreună cu adusele lui: a) consemnarea membrilorü, b) o diser- 
taţiune „Câteva cuvinte de îuveţătură pentru poporűu de I. Boténu,
c) preliminarulü pro 1891/2, şi d) raportulü subcomitetului, cu 
rugarea: de a se publica disertaţiunea în fói’a „Transilvania44, erű 
pe séma membrilorü a se trimite câte unű esemplarü din statutele 
şi regulamentele Asociaţiuniî precum şi fóia „Transilvania4*. Din 
protocolulű substernutü se vede:
a) că s’a cetitű raportulü subcomitetului despre activitatea sa 
dela constituire şi pănă la adunarea de faţă;
b) se ascultă raportulü cassarului asupra sumelorü întrate dela 
membrii;
c) s’a hotáritű a se lăsa la chipzuéla subcomitetului aflarea 
modalităţii pentru invitarea poporului la adunări;
d) pentru regularea agendelorü e rugatü acestü comitetű a 
pune la disposiţie pe séma membrilorü din despărţementfi exemplare 
din tipăriturile Asociaţiuniî;
e) disertaţiunea a fostű ascultată cu plăcere şi s'a aclusü ia 
protocolű în scopulü de a fi publicată;
f )  din taxe dela membrii vechi ordinari şi ajutători a întratu 
suma de 65 fl.;
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g) se prelimineză spesele despărţământului cu 21 fl., cari se 
vorü acoperi din suma de 21 fl. intrată la adunare dela membrii 
ajutători; taxele dela membrii ordinari în suma de 44 fl. s’aű tran­
spusă comitetului Asociaţiunii;
h) proxima adunare generală se va ţîne în Apa-Nuşifalăâ. 
(Ex. Nr. 361/1891).
— Se adeveresce primirea sumei de 44 fl. intrată din taxe 
dela membri; suma numită s’a transpusű la cassa Asociaţiunii spre 
contare în regulă. Disertaţiunea cetită în adunare se transpune 
redacţiunii fóeí spre eventuală publicare. Tipăriturile cerute se 
trimitű în exemplare corespundétóre; în privinţa trimiterii fóeí la 
adresa membrilorű s'aű luatü disposiţiunile de lipsă. Cuprinsulű 
protocolului subşternutii se ia cu aprobare la cunoscinţă.
Nr. 225. Dlű Partenie Cosma prin hârtia dto 3/15 Septemvrie 
a. c. transpune din partea dlui Dr. A. Maniu suma de 200 fl., me­
nită dreptű ajutorii pentru elevele dela scóla civilă de fete a Aso­
ciaţiunii pe anulű scolarü 1891/2 cu rugarea: a se cuita primirea 
ei de* a dreptulü dlui Dr. A. Maniű. (Ex. Nr. 362/1891).
— Se cuiteză cu mulţumită primirea sumei de 200 fl., care 
sumă s’a transpusű spre contare la cassa Asociaţiunii şi se va fo­
losi conformii destinaţiunii ei.
Nr. 226. Direcţiunea scoleî Asociaţiunii prin hârtia dto 29 
Septemvre a. c. Nr. 20 raporteză, că eleva de clasa II civilă, 
Elisabeta Popovici, căreia ’i-s’a conferi tű unü stipendiu de 50 fl. 
pro anulű scol. curentű, locuindű afară de internatű, a declarată 
înaintea direcţiunii dimpreună cu părinţii ei, că renunţă la stipen­
dium votatü. (Ex. Nr. 377/1891).
— Spre sciinţă. Stipendiulű din cestiune se declară vacantű.
Nr. 227. în legătură cu cele de sub Nr. precedentu se pre- 
sentă cererea domnului Dr. Sofronű Comşa, medicű cercualű în 
Arpaşulfi infer., pentru acordarea unui stipendin de 50 fl. pe séma 
fiicei sale Maria (Ex. Nr. 363/1891).
— Cererea dlui Dr. Sofronű Comşa se încuviinţeză între 
marginile condiţiunilom din concură.
Nr. 228. Direcţiunea despărţământului XXIII (Turda) alfl 
Asociaţiunii prin hârtia dto 17 Septemvre a. c. Nr. 1 subşterne, 
pe lângă suma de 40 fl. taxe întrate dela membri, protocolulü 
adunării generale a despărţământului, ţinute în Turda la 8 Augustă 
a. c», cu adusele lui spre revisuire.
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Din protocolulű subşternutii se vede:
a) că în absenţa directorului, a dlui Dr. I. Raţiă, a deschisă 
adunarea secretarulă, dlă Simeonă Popă;
b) că pănă la reconstituirea despărţământului, ce are să se 
întemple în acestă adunare, s’a încredinţată presidiulă dlui Simionă 
Popă, ér oficiulă de secretară, purtată pănă acumă de dlă Simionă 
Popă, dlui S. Moldovană;
c) că reconstituindu-se subcomitetulă, s’au alesă:
1. Directoră: dlă Simeonă Moldovană;
2. Membrii în comitetă: Dnii Dr. I. Raţiă, Ioană Petricaşă, 
Silvestru Moldovană, Alex. P. Romonţană, Iuliu Vlăduţă şi P. Roşea;
d) proxima adunare generală se va tíné în comuna Luna 
de Arieşă;
e) d-şora Augusta Vlăduţă a declamată poesia „Sentinela 
română4*, ér' dlă Eugeniă Pătăceană poesia „Glasulă unui română", 
de A. Mureşană; dlă Simeonă Nicoră, înv0ţătoră în Luna, a cetită 
disertaţiunea „Despre însemnătatea biblioteceloru poporale4*, érn dlă 
N. Mazere a ţînută ună discursă „despre cultivarea limbei şi lite- 
raturei române, ca ţînta supremă a Asociaţiunii transilvane"; diser­
taţiunea dlui Nicoră se alătură la protocolă spre eventuală publicare 
în foia Asociaţiunii;
f )  a întrată din taxe suma de 40 fl. v. a.
în legătură se presentă şi hârtia aceleiaşi direcţiuni dto 3 Oc- 
tombre a. c., prin care se subşterne spre revisuire şi protocolulă 
subcomitetului dela 17 Septemvre dimpreună cu 3 acţii de ale 
bancei „Arieşana4*.
Din protocolulă subcomitetului se vede:
a) că s’a constituită subcomitetulă, alesă fiindă de actuară dlă 
Silvestru Moldovană, cassară dlă Iuliă Vlăduţă şi controlorű dlă 
Alex. P. Romonţană;
b) suma de 14 fl. 48 cr., venitulă petrecerei de vară a tinerimii 
române din Turda, va fi a se folosi pentru acoperirea trebuinţeloră 
despartéméntului;
c) s’aă luată hotărîri de a stîrni interesulă inteligenţei şi a 
poporului din despărţ0mentă pentru scopurile Asociaţiunii;
d) amanetulă dlui B. Suciă, constătătoru din 3 acţii arieşene, 
pănă îşi va achita restulu de 150 fl. din taxa de membru fundatoră, 
să se păstreze la cassa Asociaţiunii. (Ex. Nr. 364 şi 393/1891).
— Primirea sumei de 40 fl. se cuitézá. Suma numită s’a 
transpusă Ia cassa Asociaţiunii spre contare. Reconstituirea sub-
24*
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comitetului se ia cu aprobare la cunoscinţă. Celelalte părţi ale 
protocolului adunării generale servescű spre ştiinţa cu aceea, că 
disertaţiunea dlui Nicoră se va transpune redacţiunii spre eventuală 
publicare în fóia Asociaţiunii.
Cuprinsulü protocolului subcomitetului servesce spre ştiinţă, 
cuitându-se primirea celorű trei acţii ale dlui Suciű, care se vorű 
păstra la cassa Asociaţiunii pănă la achitarea restului din taxa de 
membru fundatorii. Venitulű actiilorű se va socoti în contului 
intereselorű conveniende după suma restantă.
Nr. 229. Direcţiunea scóleí presentă cu hârtia dto 18 Sep­
tembre a. c. Nr. 13, eonformű însărcinării primite cu datulű 5 Sept. 
a. c. Nr. 333, părerea sa asupra cererii preotului din Armeni Simeonű 
Oprişii, ca fiicele sale Leontina şi Silvia să fiă scutite de^didactru 
pentru anulű scolarű curentű. ("Ex. Nr. 367/1891).
— Se adoptă părerea direcţiunii şi eleva Leontina Oprişii 
se scutesce dela solvirea didactrului pro 1891/2, remánéndű ca 
Silvia Oprişii să plătescă numitulű didactru.
Nr. 230. Direcţiunea scóleí presentă în hârtia dto 19 Sept. 
a. c. Nr. 14, la însărcinarea primită cu datulű 5 Septembre a. c. 
Nr. 337, părerea sa asupra cererii d-sóreí Valeria Avramü, pentru 
a fi primită ca íngrijitóre la internatü (Ex. Nr. 368/1891)
— Părerea direcţiunii de cuprinsulü, că d-şora Valeria Avramü, 
fiindű prea tineră, nu se póte de astădată nicí-decumű reflecta la 
serviţiile densei, se adoptă, avéndű a se da petenteí unü réspunsű 
ín acestű înţelesfl.
Nr. 231. Direcţiunea scóleí presentă în hârtia dto 19 Sept. 
a. c. Nr. 15, eonformű însărcinării primite cu datulű 5 Septembre 
a. c. Nr. 339, părerea sa asupra insinuării dlui Dr. A. Balinth la 
postulű de medicü în internatü, care merge intr’acolo, că e forte 
greu între împregiurările date a reflecta la serviţiile, altfelű sigurü 
bune, ale dlui Dr. A. Balinth, după-ce acela locuesce atâtu de de­
parte de internatü, mai alesü şi în vederea, că în caşurile obvenite 
deja direcţiunea a reclamatű şi continuă a reclama, în conţelegere 
cu dlű delegatű, serviţiile dlui Dr. Süssmann, care aprópe doi ani 
de a réndulü a provédutű postulü de medicü alü internatului în 
substituirea dlui Dr. I. Moga, spre mulţumirea nostră, fără a primi 
vre-o remuneraţiune. (Ex. Nr. 369/1891).
— Se adoptă părerea direcţiunii, aprobându-se disposiţiu- 
nile făcute.
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Nr. 231. Părerea direcţiunii şcolare cerută prin hârtia acestui 
comitetü dto 5 Septemvre a. c. Nr. 342 asupra cererii dlui Tăbă- 
cariü, de a se scuti fiica sa Eugenia de didactru pentru anulfi 
scol. curentü, care părere merge într’acolo, ca numita elevă, nedo- 
vedindü sporiü deplinű satisfăcătorii!, să fiă scutită numai în con­
siderarea deosebită a stării părinţilorii sei şi numai pe sem. I. alü 
anului scol. curentü, scutirea mai departe remánéndü a aterna dela 
sporulű ce’-lü va areta în decursulű numitului semestru (Ex. Nu- 
mérulű 370/1891).
— Se adoptă întocma.
Nr. 232. în apreţiarea părerii direcţiunii şcolare dto 19 Sept.
a. c. Nr. 17 cerută prin hârtia acestui comitetü dto 5 Sept. a. c.
Nr. 345. (Ex. 371/1891).
— Elevele Elena şi Aurelia Reou se scutescű dela solvirea 
didactrului pro 1891/2,
Nr. 233. La însărcinarea primită cu datulü 5 Septemvre a. c.
Nr. 316 de a’şi da părerea asupra cererii d-şoreî înveţătorese
Eugenia Triffi: de a-i se da voia a locui afară de internatu, direc­
ţiunea şcolară prin hârtia dto 22 Septemvre a. c. Nr. 12 raporteză, 
că numita d-şoră nu mai reclamă favorulü cerütű. (Ex. Nr. 372/1891).
— Spre sciinţă.
Nr. 234. Tribunalü reg. financiarii din Budapesta prin sen- 
tenţa dto 8 Augustü a. c. Nr. 12741 a respinsü recursulü acestui 
comitetü şi a aprobatü sentenţa dto 2 Octomvre 1890 Nr. 14095 
a direcţiunii financiare din Sibiifl, în urma căreia Asociaţiunea e 
îndatorată a solvi ecuivalentulü de 4/10% suma anuală de 65 fi. 
40 cr. mésuratü după averea sa nemişcătore.
Acelaşi tribunalü prin sentenţa totű dto 8 Augustü a. c. Nr. 
12529, dandü locü recursului acestui comitetü, a scutitü de ecui- 
valentü averea mişcătore a Asociaţiuniî precumü şi averea funda- 
ţiunii „Cipariu“ şi „Anonima din Brasovüw (Ex. Nr. 374 şi 452/1891).
— Spre sciinţă. Sentenţele numite se comunică cu cassarulfi 
spre scire şi conformare cu însărcinarea, a achita ecuivalentulü 
după averea nemişcătore.
Nr. 235. Societatea „Transilvania6* a transpusü la cassa 
Asociaţiuniî în scopulü stipendiării elevilorü dela meserii pentru 
timpulü dela 1 Octomvre a. c. pănă la 1 Aprilie 1892 suma de 
200 fi. v. a. (Ex. Nr. 379/1891).
— Spre sciinţă, constatându-se, că cuitarea s’a fácutü pe 
cale presidială.
m
tír. 236. Administraţiunea diarului „Telegrafulü Română4* 
subşterne unű contű de 13 fl. 50 cr. taxe de timbru pentru mai 
multe publicaţiuni de ale Asociaţiunii (Ex. Nr. 380/1891).
— Suma de 13 fl. 50 cr. se asemneză la cassa Asociaţiunii 
spre solvire.
Nr. 237. Direcţiunea scolei prin hârtia dto 1 Octomvre a. c. 
Nr. 23 raporteză, că sa vădută necesitată a acorda însăşi, fiindű 
lucrulă de urgenţă, d-şorei înveţătore Eugenia Trifii o anticipaţiune 
din salariu de 54 fl. v. a., eru dşorei Elisa Nasta o anticipaţiune 
din salarii de 32 fl., ca să-şi potă achita taxele la fondulü de pensiune; 
replătirea, în privinţa căreia s'aă luatü disposiţiunile de lipsă, se 
va face prin subtrageri lunare pană la finea anului scolarü curentü 
(Ex. Nr. 384/1891).
— Se aprobă disposiţiunile direcţiunii.
Nr. 238. D-na Ana Hodoşii a donatű pe séma bibliotecii Aso­
ciaţiunii o parte considerabilă din biblioteca fericitului ei soţii, Dr. I. 
Hodoşii, fostü secretarü alü Asociaţiunii; pe cale presidială i s’a 
mulţumită d-nei Hodoşă pentru frumosulű dară, erű b ibliotecarulű 
Asociaţiunii a primitü însărcinarea a dispune transportarea cărţilorii 
şi ale încorpora la biblioteca Asociaţiunii (Ex. Nr. 385/1891).
— Spre sciinţă.
Nr. 239. Dlü Oncescu, notarű în Rehău, prin hârtia dto
4 Septembre a. c. subşterne, pe lângă suma de 77 fl. întrată din 
taxe dela membri ordinari din despărţământulă VI. (Sebeş), spre 
revisuire 2 protocóle ale subcomitetului şi unű protocolű alü adu­
nării generale din acelű despărţământă.
Din protocolulű subcomitetului dela 19/31 Iulie 1890 se vede:
a) că dlă Daniilü Davidű, alesulă directorii, cerándü, din causa 
că s’a strămutată cu locuinţa în Orăştie, a fi desărcinată de oficiulă 
de directoră, acestă oficiă s’a încredută, pănă la proxima adunare 
a despărţământului, dlui Ioană Oncescu, ca celă mai bătrînă membru 
ală subcomitetului;
b) s’a decisă a se escrie concursă pentru 2 stipendii k 40 fl. 
pentru studenţi de gimnasiă din despărţemântă, rugările fiindă a 
se adresa cassarului I. Oncescu în Rehău;
c) că la rugarea dlui I. Piso din S. Sebeşă, de a se vota cele
2 stipendii băeţiloră sei în contulă sumei, pe care o datoresce des­
părţământului, érn în contulă stipendiiloră a’i se da o anticipaţiune
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de 26 Ö. să-’şî potă duce pe unulű din copii la scóla militară în 
Sibiiü, s’a hotárítü, că de-óre-ce comitetulű nu póte dispune de 
averea despărţământului, datoria dlui Piso nu se póte abscrie, an- 
ticipaţiunea cerută ínsé 'i se dă în speranţă, că escriindu-se concursü 
pentru cele 2 stipendii, acelea i-se voru vota domniei lui şi atunci
i se va detrage datoria;
d) membrii restanţieri să se provóce a’şi achita taxele;
e) ce privesce loculu, unde arii fi să se ţînă adunarea proximă, 
dlü Oncescu primesce însărcinarea a se pune în conţelegere cu 
fruntaşii vre-uneî comune din despărţementu., în care nu s’aű tínutű 
încă adunări generale.
Din protocolulű dela 23 Augustű a. c. a subcomitetului se vede:
a) că deşi nu subcomitetulü, ci numai 2 membri ai lui, aü 
convocatű adunarea generală a despărţământului, totuşi acela o 
consideră de a sa;
b) se cerü statute şi regulamente;
c) se cere o listă a foştiloru membri ai despărţementuluî Sebesű.
Din protocolulű subcomitetului dela 30 Augustű a. c. se vede:
a) că cererea dlui Piso pentru conferirea pe séma băeţilorfl 
seî a celoru 2 stipendii n’a fostű considerată, fiindcă că a fostü 
făcută de tata băeţilorfi şi în scopulű depurării de datori şi n’a fostű 
instruită: pentru cele 2 stipendii se va escrie concursü nou; dlü 
Piso va fi provocatü a plăti suma de 87 fl. v. a., ce datoresce des­
părţământului în timpű de 30 dile; 26 fl. anticipaţiunea dată ’i-se 
iartă în considerarea stării sale materiale.
Din protocolulű adunării generale dto Sebeşfl 30 Augustű a. c. 
se vede:
b) că adunarea a fostü presidată de dlü Oncescu;
b) că la propunerea dlui Medeanű, adunarea se enunţă în
unanimitate de adunare legală şi esprimă mulţumită dlorű Z. Mureşanfl 
şi S. Medeanü, pentru că o aü convocatű; érü faţă cu atitudinea 
în publicistică a dluî Piso îşi esprimă regretele sale;
c) raportulü subcomitetului despre activitatea sa se ia spre
sciinţă;
d) se aprobă socotelele cassarului şi atitudinea subcomitetului 
luată faţă cu datoria dluî Piso, iertându-î acestuia suma de 26 fl. 
în speranţă, că comitetulű centralű va aproba acestű conclusü;
l) că suma de 77 fl. întrată dela membrii ordinari se tran­
spune la cassa Asociaţiuniî, érü 22 fl. întrată dela membri ajutători
m
Se reţine pentru trebuinţele despărţământului; întrebuinţarea eî sé 
va face pe basa unui budgetű, ce se va vota;
f )  se alege de directorii, dl Dr. P. Isaeü érű membru în sub-
comitetü dlü Ioanü Macellarü din Mercurea.
în legătură se presentă actele anterióre ale dlorű Muresanü
şi Ser. Medeanű, în care se arată peripeţiile, prin care a trecutü
cestiunea cu convocarea adunării, şi unü protestű alü dlui Piso 
contra paşiloru întreprinşi de domnii Mureşanfi şi Medeanű. (Ex. 
Nr. 307, 316, 320, 331, 351/1891).
— Deşi a fostü necorectă procederea observată şi dintr’o parte 
şi din altă, darü considerándű că acestü comitetű nu a avutü scire 
despre propunerea subcomitetului relativű la încredinţarea dlui I. 
Oncescu cu agendele direcţiunii, o propunere, pe care n’arü fi avutü 
motive a nu o accepta, se aprobă cele stabilite în subcomitetű şi 
în adunarea generală a despărţământului, şi în vederea, că acestea 
sa’ű indentificatü cu convocătorii. Cuprinsulű protocólelorü servescü 
spre sciinţă cu aceea, că fiindü banii daţi ímprumutü dlui I. Piso 
bani publici, direcţiunea se stărue pe lângă restituirea lorű, chiarü 
şi pe lângă restituirea anticipaţiunii, fiă şi cu modalitatea indicată 
în protocolulü subcomitetului dela 19/31 Iulie 1890.
Nr. 240. în legătură cu raportulű membrului din comitetű, 
alű dlui asesorű Zacharia Boiu, dto 7 Octomvre a. c., referitorii la 
lucrările întrate la concursulű literarű şi date spre distribuire şi 
censurare unei comisiuni se hotăresce: (Ex. Nr. 394/1891).
— Lucrarea întrată cu motto: Gutta cavat etc., tractándű 
cestiunea economiei la români, se dă spre censurare onor. comitetű 
alű „Reuniunii agricole din Sibiiű“, ér alte 2 lucrări, tractándű 
despre higiena copilului, se dau spre censurare dlui Dr. I. Beu, 
medicű cercualü în Orlatű.
Sibiiü d. u. s.
Dr. Ilarionu Puşeariu m. p. Dr. Ioanü Crişianu m. p.
vice-preşedinte. secretarii II.
Verificarea acestui protocolü se concrede dlorű: I. St. 
Şuluţiti, Ioanü Papiű, P. Cosma. 
S’a cetitü şi verificatű, Sibiiü în 12 Noemvrie 1891.




alü comitetului Asociaţiuneî transilvane pentru literatura română şi 
cultura poporului românii, luată în şedinţa dela 7 Noemvrie n. 1891.
P r e ş e d i n t e :  Dr. II. Puşcariu, vice-preşedinte. Mem­
b r i i  presenţ i :  I. Hannia, P. Cosma, Z. Boiü, Ioanü Papiű, 
I. V. Russu, I. G. Popü, I. Creţu, Gher. Candrea, cassarű, 
Nicanor Frateşii, controlorii, Nicolaü Toganű, bibliotecarii.
S e c r e t a r ü: Dr. I. Crişiantt.
Nr. 241. Se presentă raportulű comisiunií exmise din sinulü 
comitetului prin conclusulü dto 13 Octomvre a. c. Nr. prot. 216 
cu însărcinarea de a refera:
a) asupra hârtiei dto 3 Octomvre a. c. a dlui I. Popescu, 
primü-secretarü şi redactorü alü organului Asociaţiunii „Transilvania44, 
prin care numitulü domnü abílice dela purtarea ulterioră a postului 
de primű-secretarű şi redactorii alü foei „Transilvania44;
h) asupra hârtiei dto 12 Octomvrie a. c. Nr. 432 a biroului 
Asoqiaţiunii, prin care acesta atrage atenţiunea comitetului asupra 
notiţei făcute din partea redactorului fóei „Transilvania4 la con­
clusulü adunării generale din éstű-anű privitorii la propunerea co­
mitetului pentru urcarea remuneraţiunii primű-secretaruluí şi re­
dactorului foei „Transilvania44, publicate în Nr. 9 alü fóei pag. 281, 
spre a se pronunţa cu privire la aceea notiţă.
în raportulű subşternutfi se arată:
ad a) că dlü Ioanü Popescu abdice dela purtarea ulterioră a 
postului de primü-secretarü şi redactorü alű organului Asociaţiunii 
din motivulű, că neprovédéndu-se o sumă óre-care, din care să se 
potă remunera scriitorii, cari din indemnű propriü publică lucrări 
de meritü scientifice* literare în foiă, dénsulű nu arű fi íntimpinatű 
din partea comitetului spriginulü recerutü pentru redactarea cu 
demnitate a unei foi scientifice literare, cu conţînutfl variatű, precumü 
trebue să fiă „Transilvania44: unü motivü acesta, care stă în con­
tradicere cu diferitele disposiţiuni ce le-a luatű comitetulű şi adu­
narea generală cu scopü de a înlesni redactarea foei, în specialü 
cu conclusulü adunării generale din Reghinü (1890) şed. II. Nr. 
prot. 19 lit. h) Nr. 2 apoi cu conclusulü comitetului dto 16 Faurii a. c. 
Nr. prot. 40 lit. a).
ad b) că redacţiunea foei „Transilvania" a ínsotítü în Nr. 9 din 
Septemvrie a. c. alü numitei foi, în partea oficială, conclusulü adu­
nării generale, referitorii la organulü Asociaţiunii, cu o notiţă a sa. 
în notiţa aceea, redacţiunea declină dela sine de a fi cerutű „vre-o 
urcare a remuneraţiunii44 redactorului saű „vre-uim ajutorii ordinam 
saü extraordinarii pentru redactarea fóei44. Redactorulü arü fi cerutű 
numai, ca comitetulű să împartă însuşi din miia de floreni, votată
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pentru scopuri literare, remuneraţiuni scriitorilorű, cari din indemnu 
propriű vorű publica în organulü Asociaţiunii lucrări de meritű 
scientifice literare. Cererea acesta a redactorului arű fi fostű şi 
considerată la Nr. 4 alü concursului literarű, publicatű în Nr. 1 
alü „Transilvaniei4* din anulü curentű. De angageamentulű luatü 
la Nr. numitű din concursulű literarű faţă de ceí-ce aű scrisű şi 
vorű scrie în organulü Asociaţiunii, comitetulü arű fi trebuitű să 
facă amintire ín raportulű seü generalű presentatű adunării generale 
din Haţegfl şi suma provedută spre scopulű acesta arű fi trebuitű 
să o înducă şi în proiectulű de budgetű. în locű de a se urma 
aşa, s’a presentatű adunării generale propunerea de a se urca re- 
muneraţiunea redactorului, care propunere nu’şî are temeiulű séu 
în nici o cerere şi în nici o necesitate.
Comitetulü hotăresce:
ad a) Comitetulü primesce cu regretű abdicerea primű-secre- 
tarului pe timpulű dela 1 Ianuarie 1892 încolo şi în una din şe­
dinţele proxime va face provisiune pentru substituirea lui în modű 
interimalű pănă la adunarea generală ordinară din anulü viitorű.
ad b) Se constată din actele comitetului Asociaţiunii, că dlü 
secretarű I. şi redactorii alű „Transilvaniei1 Ioanü Popescu, n’a 
cerutű nici dela comitetű nici dela adunarea generală a Asociaţiunii 
urcarea remuneraţiuniî de fl. 400 ca redactorii; ci ceea-ce a cerutű 
domnia sa a fostű, ca separatű de remuneraţiunea ordinară de 
400 fi se se dée din suma de 1000 fl. votată de adunarea generală 
pentru scopuri literare, anumite sume sub titlulű de remuneraţiune 
a colaboratorilorű la fói’a „Transilvania1*, angagiaţi de domni-a sa, 
avéndű acele sume de remuneraţiune să formeze o posiţiune separată 
în budgetű.
Totű din acte să constată însă şi aceea, că comitetulü Aso­
ciaţiunii n’a afirmatű nici în protocólele sale şi nici în raportulű séu 
generalű, că redactorulű foii, dlű I. Popescu, arű fi cerutű urcarea 
remuneraţiuniî de redactorű.
Se constată mai departe, că prin conclusulű seu referitorii 
la concursulű literarű, comitetulü a pusű, ce e dreptü, în vedere 
premiarea, din miia de florini votată pentru scopuri scientifice lite­
rare, a celorű mai bune studii „care se vom publica saű s’aű 
publicatű dela adunarea generală din Făgăraşfi (1889) prin mijlo­
cirea organului Asociaţiunii „Transilvania"; se constată însă şi aceea, 
că în conformitate cu conclusulű seu dto 16 Februarie a. c. Nr. 
prot. 40 comitetulü, condusü de experienţele făcute, s’a abătutfi cu 
totulü dela practica indicată în conclusulű referitorű la concursulű 
literarű şi a hotárítü, să ceră însuşi dela adunarea generală, ca 
aceea să voteze secretarului I. şi redactorului fóeí „Transilvania4*, 
în respectulü, de a pute remunera pe colaboratorii seî, pentru 
viitorű, o remuneraţiune maî mare şi mai corespundétóre ca în 
trecutű; se constată deci că presentandű în raportulű séü cătră 
adunarea generală din Hategü propunerea pentru votarea unei re- 
muneraţiuni mai mari pentru primű-secretarulű şi redactorulű fóeí
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„Transilvania4*, eomitetulű n’a făcutu alta, decatű a executatű con­
clusului, ce însuşi ’l-a luatű în şedinţa sa dela 16 Februarie a. c. 
sub Nr. prot. 40 şi că prin urmare raportulű comitetului cătră 
adunarea generală a fostü şi în punctulü acesta exactű.
în vederea acestora eomitetulű nu află nici decátű motivată 
notiţa făcută de dlű Ioanű Popescu primü secretam şi redactorfi 
alű „Transilvaniei în Nr. 9 pag. 281 din anulű curentű partea ofi­
cială din numita fóe, unde s’a publicatü protocolulü adunării gene­
rale ţînute în Haţegu., cu atâtu mai puţînfi află elü acea notiţă 
potrivită la acestü locű.
Nr. 242. Secretarului II raporteză asupra petiţiunilorfi, ce 
în urma concursului de sub Nr. 350 dto 18 Septemvre a. c. aü 
íntratű la eomitetulű Asociaţiunii pentru stipendii şi pentru unü 
ajutorü. La stipendiile vacante şi anume:
á) la stipendiulü de 60 fl. v. a. pe anű din fundaţiunea „Ma­
rino viciűw ;
b) la stipendiulü de 20 fl. pe anü din fundaţiunea „E. D. Başotaa ;
c) la stipendiulü de 50 fl. pe anü din fundaţiunea „Dobâcaw şi,
d) la stipendiulü de 40 fl. pe anü din fundaţiunea „Radu M. Riurénüu 
aü íntratü cu totulü 37 de petiţiuni dintre care 3 întârdiate. .
La ajutorulü de 25 fl. pe anü, menitü pentru învăţăcei dela 
meserii, s’aű presentatü 10 petiţiuni, dintre care una întârdiată.
Avéndü în vedere, ce privesce cele 4 stipendii, sporulü făcutfi 
în studii precumü şi starea familiară a concurenţilorfi, érü în ce privesce 
ajutorulü de 25 fl. felulü meseriei, cualificaţiunea, sporulü în meseria 
începută şi împregiurările familiare ale concurenţilom se decide:
— Stipendiulü de 60 fl. pe anü din fundaţiunea „Marinoviciü4* 
se voteză tinérului George Văsiu din Săsăuşfl, studentü de clasa 
a VI la gimnasiulű de statü din Sibiiü; stipendiulü de 20 fl. pe 
anü din fundaţiunea „E. D. Basotă“ se acordă tinérului Ioanü 
Candrea din Négra, studentü de clasa a V. la gimnasiulű din Beiusű; 
stipendiulü de 50 fl. pe anü din fundaţiunea „Dobâcau, se conferă 
tinérului Gavrilű Todica din Iclodulü mare, studentü de clasa a III 
la gimnasiulű din Gherla, şi în fine stipendiulü de 40 fl. pe anű din 
fundaţiunea „Radu M. Riurénűw se dă tinérului Alexandru Vasile 
din Sibiiü studentü de clasa a III la gimnasiulű luteranű din Sibiiü. 
Ajutorulü de 25 fl. pe anü se acordă tinérului Ioanű Spinianű, 
înveţăcelfl de templăriă (măsăriă) în Braşovfl.
Nr. 243. Bibliotecarulü Asociaţiunii, dlű N. Toganű, prin 
hârtia dto 5 Noemvrie a. c. cere între altele, a se procura pentru 
biblioteca Asociaţiunii dulapurile de lipsă, ca să se potă adăposti 
şi opurile întrate din însemnatele donaţiuni ale fericiţilorfi S. Mangiucă, 
Dr. Iosifű Hödosű, şi Dr. I. Moga, şi a se pute face astfelű aran- 
giamentulű corespundétorű (Ex Nr. 454).
— Cu procurarea dulapurilorü trebuincióse se însărcineză 
cassarulü şi bibliotecarulü Asociaţiunii, cărora li se dă autorisarea, 
recerută în acestü objectű.
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Nr. 244. Dómna Ana véd. Dr. I. Moga, prin hârtia dto 2 
Noemvrie a. c. încunosciinţeză pre acestű comitetü, că dénsa, în 
conformitate cu disposiţiunile neuitatului séu so|ü, ţîne la dispo- 
siţiune 10 acţiuni de'ale primei bănci de asigurare mutuală „Tran- 
silvaniaa din Sibiiü cu cuponele pre 1 Februarie 1892 în valórea 
nominală de 1000 fl. v. a., cari să fiă primite şi administrate din 
partea acestui comitetü ca o fundaţiune specială cu numirea „fun- 
daţiunea Dr. loanü Moga şi soţia sa Ana născută Bologau şi cu 
menirea de a servi pentru cultura femeii române din Ardélü, avéndü 
a face o parte din averea totală a Asociaţiuniî, pe lângă unele 
reserve ce vorü fi a se fixa mai de aprópe în actulü fundaüonalü. 
Din produsulü fundaţiuniî vorü fi a se crea şi distribui stipendii 
pentru fetiţe de naţionalitate română din Ardealü, fără distingere 
de confesiune, cari frecuenteză vre-o scolă de fete cu caracterü 
naţionalfi románescü respective confesionalü románescü, în prima 
liniă scóla civilă de fete a Asociaţiuniî şi scóla elementară a „Reuniunii 
femeilorü române din Sibiiüu.
în scopulü arétatü vorü fi a se folosi 80% din venitulü anualü 
ér’ 20% arü fi a se adauge la capitalü.
Concurentele, care vorü documenta, că súntű descedente din 
familia fericitului Dr. I. Moga séü din familia Bologa, vorü fi a se 
preferi, ceteris paribus. Dómna Ana véd. Dr. I. Moga oferă apoî 
şi frumósa bibliotecă scientifică medicală a fericitului seü soţfl, 
constătătore din 100 diferite opuri în 26 tomuri legate şi 28 bro­
şuri, spre a fi încorporată la biblioteca Asociaţiuniî. (Ex. Nr. 451/1891).
— Comitetulü primesce cu mulţumită fundaţiunea de 1000 fl. 
v. a. făcută de dómna Ana véd. Dr. I. Moga şi o va administra 
sub numirea „fundaţiunea Dr. I. Moga şi soţia sa Ana născută 
Bologau în sensulü indicaţiunilorii nobililorfi eî întemeietori, fiindü 
însârcinatfi cassarulfi Asociaţiuniî, dlü G. Candrea cu luarea în 
primire şi cu cuitarea hartiilorű de valóre puse în vedere. Cu mul­
ţumită se primesce şi biblioteca scientifică medicală a fericitului 
Dr. Ioanfi Moga, care bibliotecă a şi íntratü la Asociaţiune şi s’a 
şi íncorporatü la biblioteca acesteia.
în legătură se însărcineză cassarulü şi secretarulű II alü Aso- 
ciaţiuniî sé pregătâscă şi se substérna la timpulü séu comitetului 
spre stabilire unü proiectü de actü fundationalü pentru fundaţiunea 
„Dr. loanü Moga şi soţia Ana născută Bologa".
Nr. 245. Aü íntratü la comitetü taxe de membri dela domnii: 
Y. Mica în Somesü-Odorheiü 5 îl. pro 1891, I.Borosü în Zabrany 5 fl. 
pro 1891, P. Muresanü în Dejü 5 ti. pro 1891; Fior. Hatosü în Dejü 
6 fl. pro 1891; Alex. Cherechesü în Dejü 5 fl. pro 1891, loanü R. 
Cherechesü în Dejü 6 fl. pro 1891, Viorica Dr. Mihali în Dejü 5 fl. 
pro 1891 ; Dr. Teod. Mihali în Dejü 5 fl. pro 1891; Ludovicü Frâncu 
în Buzasü 6 fl. pro 1891; loanü Vele în Dejü 5 fl. pro 1891; Petru 
Cherebeţî în Căţicău 5 fl pro 1891; George Gradovici în Dejü 5 fl. 
pro 1891; Teodorii Hermanű în Dejü 5 fl. pro 1891; Dr. Mateiü 
Papii în Deju-Oena 5 fl. pro 1891, loanu Goronu în Cuşdiora 5 fl.
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piro 1891; loanű Yaida ín Olpretü 6 fl. pro 1891; Alexandru 
Lemeny în Borşa 5 fl. pro 1891; Simeonű Dragomirü ín Gurasada 
10 fl. pro 1890/1; Ambrosiu Bersanű în Haţegfi 5 fl. pro 1891; 
Dumitru Furduiű ín Alba-Iulia 5 fl. pro 1891 ; Vasile Marincasü 
ín Pria 5 fl. pro 1891; Dr. Laurentiű Popű ín Abrudü 6 fl. pro 
1891; loanű Băbuţifl ín Brasovü 6 fl. pro 1891; Vasile Chirtopü 
în Câmpeni 6 fl. pro 1891; Petru Macaveiü ín Buciumü 6 fl. pro 
1891; Dr. Enea Draia ín Abrud-satű 6 fl. pro 1891; Dr. Vasile 
Fodorü ín Abrudű 6 fl. pro 1891: Silviu Lazarü ín Abrudü 6 fl. 
pro 1891; Teofilü Faurü ín Abrudü 6 fl. pro 1891; P. Vizăşanfl ín 
Abrudü 6 fl. pro 1891; N. Cirlea ín Abrudü 6 fl. pro 1891; Constantin 
Cotiselü ín Certegea 5 fl. pro 1891; Iuliü Poruţm în Câmpeni 10 fl. pro 
1890/1; Alexandru Dărăbanţiu în Bistra 10 fl. pro 1890/1; Alexandru 
Danciu ín Buciumü-satü 10 fl. pro 1890/1; .Alexandru Tobiasü ín 
Abrudü 5 fl. pro 1891; Michailü Cirlea ín Abrudü 5 fl. pro 1891; 
loanű Danciü ín Ofenbaia 5 fl. pro 1891; Alexandru Papiüín Bistra 
5 fl. pro 1891; Romulü Furduiű în Câmpeni 5 fl. pro 1891; Dr. 
Vasile Preda în Câmpeni 5 fl. pro 1891; Iosifü Ciura ín Bucium- 
Şasa 5 fl. pro 1890; Avirönü Macaveiü ín Bueium-Şasa 5 fl. pro 
1890; Alex. Ciura ín Abrudü 5 fl. pro 1891; George Ivaşcu íu 
Abrudü 5 fl. pro 1889; Iuliu Mitö ín Abrudü-satü 5 fl. pro 1889; 
Terenţiu Giurchescu ín Abrud-satü 5 fl. pro 1890; S. Paşca ín 
Salciva inf.; 5 fl. pro 1891; Petru Goşa ín Lupşa 5 fl. pro 1891; 
Maria Soica ín Buciumfl-Şasa 10 fl. pro 1890/1; I. Popü de Galaţi 
ín Sibiiü 5 fl. pro 1891; Sabinü Piso ín Agnita 5 fl. pro 1891"; 
Ioachimü Páréu ín Agnita 3 fl. 50 cr. pro 1891; loanű Cocoşfl ín 
Zlagna 3 fl. 50 cr. pro 1891; loanű Răgnelă ín Şorsfi 6 fl. pro 
1891; Moise Dârlogea ín Calborű 3 fl. 50 cr. pro 1891; Emiliű 
Mandocea în Agnita 3 fl. 50 cr. pro 1891; Daniilű Constandinescu 
ín Ighisdorfű 3 fl. 50 cr. pro 1891; loanű Popelea ín Boholţu 6 fl. 
pro 1891; Moise Brumbea ín Calborű 6 fl. pro 1891; Dumitru 
Comşa ín Cinculü-mare 6 fl. pro 1891; Vasile Cárstea ín Calborű
3 fl. 50 cr. pro 1891; loanű Ghermanű ín Blajű 5 fl. pro 1891; 
Dr. Alex. Grama ín Blajű 5 fl. pro 1891; Iosifü Hossu ín Blajü 
5 fl. pro 1891; Simeonű Popű Mateiű ín Blajü 5 fl. pro 1891; 
Ioanü Moldovanű ín Blajü 5 ti. pro 1891; Silvestru Nistorű ín Blajű
5 fl. pro 1891; Vasile Olténü ín Blajű 5 fl. pro 1891; George 
Vancea ín Blajű 5 fl. pro 1891; Demetriu Turcu ín Blajü 5 fl. pro 
1891; Ioanü Orga in Blajű 5 fl. pro 1891; Vasile Turcu ín Blajű
5 fl. pro 1891; Dr. Alex. Popü ín Blajü 5 fl. pro 1891; Alexiü 
Viciű ín Blajü 5 fl. pro 1891; George Bárbatű ín Blajü 5 fl. pro 
1891, Dr. Isidorű Marcu ín Blajü 5 fl. pro 1891; Dr. V. Hossu 
ín Blajü 5 fl. pro 1891; Dr. Victorü Smigelschy ín Blajü 5 fl. pro 
1891; Dr. A. Bunea ín Blajű 5 fl. pro 1891; Stefanű Popű ín 
Blajű 5 fl. pro 1891; Aronü Deacű ín Blajü 5 fl. pro 1891; Iosifü 
Vancea ín Blajű 6 fl. pro 1891; Petru Suciu ín Blajű 6 fl. pro 1891; 
Gregorie Ordace ín Blajű 6 fl. pro 1891; Zacharia Branű ín 
Sáncelű 6 fl. pro 1891; losifű Lita ín Iclodű 6 fl. pro 1891; Isidorű 
Albini ín Blajü 6 fl. pro 1891; Nicolaű Ionaşcu ín Blajü 6 fl. pro
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1891; Nicolaü Ivanű în Sibiiü 5 fl. pro 1891; Dr. Const. Moisilű 
ín Náséudű 5 fl. pro 1891; G. Pletosű ín Náséudű 2 fl. 50 cr. 
pro 1891; Gerasimű Domide în Rodna-vechia 6 fl. pro 1891; 
Petru Verticü ín Mocodü 6 fl, pro 1891; Leonü Piciü ín Náséudű
5 fl. pro 1891; Gregoriü Cintereiű ín Feldru 5 fl. pro 1891; 
Ioanü Ciocanu ín Náséudű 5 fl. pro 1891: Constantinü Antonű 
ín Náséudű 6 fl. pro 1891; Bartolomeiű Baiulescu în Braşovfl 5 fl. 
pro 1891; Ilié Campeanü ín Varvizű 5 fl. pro 1891; Maximű Co- 
darcea ín Pogácéua 10 fl. pro 1890/1 ; Ioanü Codárcea ín Oroiű 
10 fl. pro 1890/1; Ioanü Maniü ín Riciű 5 fl. pro 1891; Vasile 
Hossu ín M.-Osorheiü 5 fl. pro 1891; Ioanü Pantea ín Riciü 6 fl. 
pro 1891; Filipü Popü ín Bandü 6 fl. pro 1891; Petru Draghiciű 
ín Oréstiá 6 fl. pro 1891; Torna Hanesű ín Oréstiá 6 fl. pro 1891 ; 
Aurelü Popoviciű Barcianű în Orâştiă 6 fl. pro 1891; Nicolaü Vladü 
ín Orâştiă 5 fl. pro 1891; Dr. Stefanü Erdély ín Oréstiá 5 fl. 
pro 1891; Iosifű de Orbonasű în Oré§tiá 5 fl. pro 1891; Danilá 
Davidü ín Oréstiá 5 fl. pro 1891; Augustinü Nicórá în Deva 5 fl. 
pro 1891; Simionü Corneanű în Orâştiă 5 fl. pro 1891; Ilié Popoviciű 
în Sibişelfi 5 fl.' pro 1891; Ioanü Boteanű în Binţinţfl 5 fl. pro 
1891; Nicolaü Popoviciű în Orâştiă 5 fl. pro 1891|; Dumitru Iosifű 
în Berii 5 fl. pro 1891; Laurianü Bercianü ín Romosű 5 fl. pro 
1891; Procopü Herlea ín Cugirü 5 fl. pro 1891; Nicolaü Nestorü 
în Orâştiă 6 fl. pro 1891; Nicolaü Bărăbanţfl ín Cugirű 6 fl. pro 
1891; Petru Hancheşfl în Glodű 6 fl. pro 1891; Nicolaü Demianű 
în Balşa 6 fl. pro 1891: Simeonü Filimonű ín Vormaga 6 fl. pro 
1891; Candinű Cristea în Bozeşfl 6 fl. pro 1891; Alexandru Vladü 
ín Banpatacü 6 fl. pro 1891; Ios. Bogdanű ín Mada 6fl. pro 1891; 
Part. Crişajm ín Branisce 6 fl. pro 1891; Moise Popescu ín Almasulű- 
mare 6 fl. pro 1891; N. Costeaîn AlmaşuHi de mijlocű 6 fl. pro 1891; 
Sabinű Piso ín Sácárémbü 6 fl. pro 1891; Olimpiu Oprea ín Sácárémbü
6 fl. pro 1891; Pompiliü Piso ín Sácárémbü 6 fl. pro 1891; Simeonü 
Deacű ín Sácárémbü 6 fl. pro 1891; Ioanü Steaja ín Sácárémbü
6 fl. pro 1891; Elisabeta Lampi ín Sácárémbü 6 fl. pro 1891; 
George Iliantiű ín Sácárémbü 6 fl. 1891; Maximilianű Ambrusű ín 
Sácárémbü 6 fl. pro 1891; Gabrielű Manű în Bistriţă 20 fl.; Dr. D. 
Ciută în Bistriţă 5 fl.; Dr. G. Triponű în Bistriţa 5 fl.; Alexandru 
Silaşi ín Bistriţă 5 fl. pro 1891; Ioanü Baciű ín Solymos 5 fl. pro 
1891; Iacobü Morariű în Bistriţă 6 fl. pro 1891; Nicolaü Balanű 
ín Blajfaláulü supr. 5 fl. pro 1891; Ioanű Bersanü ín Sebesulű-infer.
5 fl. pro 1891; Michailü Popű ín Szt -Ivanű 5 fl.; Stefanű Poruţm 
în Bistriţă 6 fl. pro 1891; Vasile Popiţanfl ín Bistriţă 6 fl. pro 1891; 
George Curteanű în Bistriţă 5 fl. pro 1891; Augustinü Cheţanfl 
ín Bobohalma 6 fl. pro 1891; Alexandru Mutu ín Adămuşfl 2 fl. 
50 cr. pro 1891; Dr. Emilű Gerasimű ín D.-Szt.-Mártinű 1 fl. 
pro 1891; Clemente Raicu ín Cohalmü 5 fl. pro 1891; Ioanü Buzea 
ín Cohalmü 5 fl. pro 1891; Pompiliü Predovicí în Mercheşa 5 fl. 
pro 1891; Ioanü Brotea ín Mateiaşfi 5 fl. pro 1891 ; Ioanű Lupu 
ín Jibertű 5 fl. pro 1891 ; N. D. Mircea ín Cohalmü 5 fl. pro 1891; A. 
Stroia ín Cohalmü 6 fl. pro 1891; I. Boraniciü ín Cohalmü 5 fl. pro
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1891; G. Spornicű ín Cohalmü 5 fl. pro 1891; G. Filipű în Tăşnadu 
5 fl. pro 1891; Pavelű Luncanű în B. Prundü 6 fl. pro 1891; 
Dr. I. Metianü ín Zernestí 5 fl. pro 1891; Nicolaü Pinciű ín Zernestí 
5 fl. pro 1891; Nicolaü Crintea în Zerneşti 5 fl. pro 1891; Aldimirü 
Badiű ín Zernestí 5 fl. pro 1891; Dr. Eug. Metianű ín Zernestí 5 fl. 
pro 1891; Ioanü Danű ín Zernestí 5 fl. pro 1891; Garoiű Stanciű 
ín Zerneşti 5 fl. pro 1891; Gavrilű Iuhasű ín Zernestí 5 fl. pro 
1891; I. cav. de Puscariü ín Branü 5 fl. pro 1891; Iacobü Popeneciü 
ín Branü 5 fl. pro 1891; Ioanű Raţm ín Branű 5 fl. pro 1891; 
Moise Micü ín Poiana-méruluí 5 fl. pro 189.1; Nicolaü Grozea ín 
Tohanulü-vechiü 5 fl. pro 1891; Ioanü Strevoiü ín Zernestí 6 fl. 
pro 1891; Ioanü Gorniţă ín Zerneşti 6 fl. pro 1891; George Támasü 
ín Tohanulü-vechiü 6 fl. pro 1891; Eliseiü Nemesü ín Tohanulü- 
vechiü 6 fl. pro 1891; Comuna Poeana-mérului 5 fl. pro 1891; 
Ioanü Vodă ín Poeana-mérului 6 fl. pro 1891; Iacobü Zorca ín 
Vlădenî 6 fl. pro 1891; Nistorü Podarü ín Vladení 6 fl. pro 1891; 
Nicolaü Mănoifi ín Branü 6 fl. pro 1891; Nicolaü Oncescu ín Réhéü 
5 fl. pro 1891; Comuna politică Réhéu 5 fl. pro 1891; Zevedeiü 
Muresanü ín Sas-Sebeşfi 5 fl. pro 1891; Ilié Moga ín Sas-Sebeşfi
5 fl. pro 1891; Simeonü Ghibu ín Pianulü-sup. 5 fl. pro 1891; 
Mateiü Savu ín Sas-Sebes 5 fl. pro 1891; Nicolaü Beuín Sas-Sebeşfi.
6 fl. pro 1891; Ioanü Dráganü ín Sas-Sebeşfi 6 fl. pro 1891;
Alexandru Dobrescu ín Sas-Sebeşfi 6 fl. pro 1891; Dr. P. Isacfi ín 
Sas-Sebesfi 6 fl. pro 1891; Ioanű Oniţfi ín Sas-Sebeşfi 6 fl. pro 
1891; Samoilfi Roşu ín Sas-Sebeşfi 6 fl. pro 1891; Ioanű Stoicuţa 
ín Sásciorí 6 fl. pro 1891; Serghiu Medeanű ín Sas-Sebeşfi 5 fl. pro 
1891; Lazarfi Roşculeţfi ín Banatujfalu 6 fl. pro 1891; Olimpiii
Barbolovicifi ín Şimleu 5 fl. pro 1891; Simeonü Orosfi ín Şimlefi 
5 fl. pro 1891; Theodorü Popfi ín Ortelecű 5 fl. pro 1891; Ioanü 
Serbü ín Sicuí 5 fl. pro 1891; Dem. Suciű în S. Céh 5 fl. 1891; 
Teodorü Lenghelü ín Stremtö 5 fl. pro 1891; Ioanű Ch. Dragomirű 
5 fl. 1891; Vasile Pátcasű ín Hatvanű 5 fl. pro 1891; Gavritlü
Vaida ín Bobota 5 fl. pro 1891; Andreiű Medeanű ín Şomcuta-mare
5 fl. pro 1891; Ilié Popű ín Şomcuta-mare 6 fl. pro 1891; Teofilü 
Dragomirű ín Lupóia 6 fl. pro 1891; Ilié Buchia ín Coltirea 6 fl. 
pro 1891; Nicolaü Nilvanű ín Şomcuta-mare 6 fl. pro 1891; Ioanü 
Gheţe ín Năseudfl 6 fl. 1891; Gavrilű Cherebetö ín Odorheiü
6 fl. pro 1891; Petru Popü ín Barta 6 fl. pro 1891; Ioanű Duse
ín Săcăşanfi 6 fl. pro 1891; Vasile Muresanü ín Lucacesci 6 fl. 
pro 1891; George Maiorii ín Nadeşulfi-românfi 6 fl. pro 1891; 
Emilifi Branü ín Biuşa 6 fl. pro 1891; Michaiü Bohăţelu ín Supurulfi 
de süsü 6 fl. pro 1891; Vasile Gavri ín Supurulfi de süsü 6 fl. 
pro 1891; Vasile Popü ín Mureşulfi-mare 6 fl. pro 1891; Ilié 
Vlassa ín Blajfi 5 fl pro 1891; Georgiu Puscariü ín Becleanfi 5 fl. 
pro 1891; Teodorii Cotuţfi ín Dinga 6 fl. pro 1891; Ioanü H. Boteanü 
ín Nuşfaleu 6 fl. pro 1891; Ioanü Cupcea ín Magherusü 6 fl. pro
1891; Alexandru Morariü ín Becleanü 6 fl. pro 1891; Simeonü
Moldovanfi ín Becleanü 5 fl. pro 1891; Simeonü Popanű ín Figa
2 fl. pro 1891; George Micu ín Nuşfalefl 5 fl. pro 1891; George
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llussu în Odorheiü 5 fl. pro 1891; Simeonű Popü ín Luua 5 fl. 
pro 1891; Ioanü Yasinca ín Bedeleü 6 fl. pro 1891; Silvestru 
Moldovanü în Turda 5 fl. pro 1891; Ioanű Suciu ín Tritiulű de süsü
5 fl. pro 1891; Ioanű Petricaşfl în Turda 5 fl. pro 1891; Iuliű 
C. Vlăduţu în Turda 5 fl. pro 1891; Dr. G. Uea ín Clujü 5 fl. 
pro 1891; Andreiü Mezei Cámpeanü în Nadeşulu-săsescu & fl. pro 
1891; Teodorü Danü în Nadeşulu-săsescu 5 fl. pro 1891; Zacharia 
Tatarü ín Elisabetopole 6 fl. pro 1891; Stefanü Morariű ín Elisa- 
betopole 6 fl. pro 1891; Dr. Nicolaű Calefariű în Selişte 5 fl. pro 1891.
— Spre sciinţă.
S i b i i ü ,  d. u. s.
Dr. I la rio n ü  Puscariü m. p., Dr. Ioanu  C risianü  m. p.,
vice-preşedinte. secretarii II.
Verificarea acestui procesü verbalű se încrede d-lorü; 
Z. Boiü, Ioanü Russu, P. Cosma. 
S’a cetitü şi verificatü. Sibiiü, ín 2/14 Novembre 1891.
Partenie Cosma m. p. Zacharia Boifi m. p. I. V. Russu m. p.
C O N S E M N A R E A
mmelorü colectate ín favorulü scólei civile de fete a „Asociaţiuneî 
transilvane“ prin dlü P a r t e n i e  Cosma.
Maria Bánda, económü în Slatina; Ales. Popoviciü, notară în Carpa câte 
1 fl.; Maria Vese, económá ín Dobra 50 cr.; Costan Munténü, econ. ín Mebes; 
Simionű Gogancea, econ. ín Szt.-Mihálytelke; Simionu Buzanfi, econ. ín Kis- 
sármás; Dumitru Bizovanü, econ. în Gura-Dobra câte 1 fl.; Torna Sindre, econ. 
ín*Dobra 50 cr.; Dumitru Rodénü, în Poiana 1 fl.; Aronü Herbai, econ. ín 
Dobra 50 cr.; G. Stirbü, econ. în Santubalma; I. Bogdanü, econ. ín Faragó 
câte 1 fl.; Eugeniü Marinovits, proprietarü ín Sas-Reghinü 2 fl.; Vasile Grama, 
econ. ín Hétbük; Ilié Teleceanü, econ. ín Felső-Oros câte 1 fl.; Ion G. Cosean, 
econ. ín Tíeghinü 1 fl. 50 cr.; M. Cătană, Michailü Slecta, economi ín Reghinü; 
Dănilă Rusu, econ. ín Újlak câte 1 fl.
Avisü pentru abonenţi!
Cu Nrulü acesta alü fóieí încetă abonamentulü d-lorű, carí 
nu sűntü membri aí Asociaţiuneî. Acei d-ní dară, dorindű a avé 
fóia şi pe viitorű súntű învitaţî a trimite pănă la finea anului cu- 
rentü preţulfl abonamentului de 3 fl. v. a. (9 franci) la comitetulü 
Asociaţiuneî ín Sibiiü, strada Morii Nr. 8.
Administraţiunea fóieí „Transilvania".
Editura Asoc. trans. Redactorii: I. Popescu. Tiparulü tipogr. archidiec.
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